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Abstract
The purpose of this thesis is to examine and analyze the result of a survey by questionnaire that evalu-
ates the English course based on both the EGP (English for General Purpose) and the ESP (English for
Specific Purposes) approaches we provided for students majoring in early childhood education in the 2017
academic year, with the aim of finding out the ideal course design best suited for them, many of whom do
not feel confident in communicating in English.
The result shows that the best possible English course for the students would be a completely ESP-ori-
ented one that is elaborately implemented with authentic and practical English activities given in nursery
schools and/or kindergartens, which is expected to fulfill student’s needs for both highly motivational mate-
rials and significant learning effects.
We conclude that we should put more stress on the ESP approach for our English course in the early
childhood teacher training program and try to find a way to accomplish a pure ESP course that enables us
to enhance students’ motivation for learning English and develop their proficiency in English without the
makeshift EGP + ESP hybrid, which we think trains future teachers in early childhood education so that
they will be able to make the most of their extensive knowledge of English education for children in their
career as a teacher in early childhood education or even in higher education.













English Courses for Students Majoring in Early Childhood Education :
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育）に特化した英語能力を開発する教育である ESP（English for Specific Purposes）が大きな流れを形
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てみると EGP活動が32％、ESP活動が68％となり、学生のニーズと効果の両面で ESP活動が EGP活
動を大きく上回っていることがわかった。
さらに、質問 Gで EGP活動と ESP活動の学習レベルの違いを問うことで、保育現場での英語活動
が学生自身の学びに耐えうるものかを確認した。その結果を見ると、｢全くそう思わない」｢あまりそ
う思わない」の合計が37％となり、｢まあまあそう思う」｢とてもそう思う」の合計18％と比べて、学
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